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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan peran 
komitmen organisasional sebagai variabel moderator dalam hubungan 
antara kepuasan kerja dan perilaku kewarganegaraan organisasional. Dalam 
penelitian ini, variabel-variabel tersebut dianalisis menggunakan regresi 
hirarikal. Objek dari penelitian ini adalah para karyawan non manajerial di 
PT. Real Food Bojonegoro, jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebesar 80 responden. Hasil dari penelitian ini adalah 
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 
kewarganegaraan organisasional. Dengan demikian hipotesis 1 terpenuhi. 
Selain itu hasil lainnya menunjukan bahwa komitmen organisasional 
merupakan variabel moderator pada hubungan kepuasan kerja dan perilaku 
kewarganegaraan organisasional. Dengan demikian hipotesis ke 2 dapat 
terpenuhi. 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Perilaku 





The study is done to know the influence and commitment 
organizational role as variable moderator in relations between job 
satisfaction and organizational citizenship behavior. In this study, variabel-
variabel this analysis using hirarikal regression. The object of research are 
non managerial employees in PT. Real food Bojonegoro, the total sample 
used in this study of 80 respondents.The result of this research is job 
satisfaction influential positive and significantly to conduct organizational 
citizenship behavior. Thus hypothesis 1 met. In addition the other shows 
that commitment organizational is the variable moderator to relations job 
satisfaction and organizational citizenship behavior. Thus hypothesis to 2 
could be met.  
Keywords: Job Satisfaction, Commitment Organizational, Organizational 
Citizenship Behavior, Regression Hierarchical.  
